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TEMES AGRICOLES
L'escàndol del Nitrogen
Un nou atropen a FAgrÍcultura
El Çonsell ordentdor de l'economia
nacional, va nomenar el prop'passat
novembre una comissió mixta del Ni-
trògen, la que va constituir una Ponèn*
eia encarregada d'estudiar i proposar
els mitjans necessaris per a nacionalit¬
zar el mercat dels adobs nitrogenats.
Les conclusions de la Ponència sem¬
blen dirigides a prendre mides per a
fomentar el desenvolupament de la pro¬
ducció del Nitrogen a Espanya, partint
de la base d'obligar a vendre el Sulfat
d'Amoníic a la paritat amb el preu a
que es venia a França l'octubre passat
o sigui als voltants de les 50 pessetes
els 100 quilos sobre vagó. El nitrat es
venia a unes 60 pessetes.
Tenint present que^l Sulfat d'Amo-
niac es ven a unes 30 pessetes i el Ni¬
trat a unes 40 pessetes i que el consum
actual d'Amoníac és d'unes 350 mil to¬
nes i d'unes 130 les de Nitrat que fan
on total d'unes 500 mil tones d'adobs
nitrogenats i tenint present ço indicat
es pot calcular en uns 100 milions de
pessetes el perjudici que ocasionaria a
l'Agricultura espanyola de portar se a
cap els propòsits de la Comissió del
Nitrogen.
La Ponència sembla que vo! inspirar*
se amb el que passa a França, però sen¬
se tenir en compte que quan les fàbri¬
ques de Nitrogen varen ésser bastides
en aquell país, els preus dels adobs ni¬
trogenats eren el suScient alts perquè
sense protecció de cap mena resultes¬
sin un bon negoci.
Però ve després una forta davallada
de preus degut a una superproducció
mundial d'adobs nitrogenats i com que
en aquesta indústria hi tenien Inverti¬
des sumes enormes, per a evitar la seva
ruïna, el Govern de la veïna República
va tenir de dictar mides encaminades a
protegir-la, però donant compensació
a l'Agricultura en forma de que si bé
els agricultors paguen a bon preu els
adobs nitrogenats, també han venut els
seus blats a preus remuneradors que
han oscil·lat entre les 55 i 85 pessetes
els 100 quilos.
Espanya es troba avui en una situa¬
ció completament oposada a la que es
trobava França quan va implantar i or¬
ganitzar l'indústria del Nitrogen, doncs
tenim:
1.—Perquè existeixi un sobrant mun¬
dial d'adobs nitrogenats el que ens per¬
met obtindré'ls a preus força aventatjo-
809.
2.—El nostre blat es ven difícilment
al preu de 45 pessetes els 100 quilos,
això quan es pot vendre i no parlem
pas dels demés productes de la terra
els pteus dels quals són quasi bé tots
ruïnosos.
Amb aquesta perspectiva tan desfa¬
vorable els promotors de la nacionalit¬
zació del mercat de! Nitrogen amb la
corresponent Sxació de preus elevats,
estan preparant un veritable atroprll
contra la principal font de la riquesa
nacional o sigui contra l'Agricultura a
menys que llurs intencions vagin lliga¬
des a una política conjunta de millora¬
ment simultani dels preus dels pro¬
ductes de la terra.
Pel que es veu no sembla pas molt
segur que els que volen impulsar a Es¬
panya amb el pretext de la defensa na¬
cional i de millorar la balança comer¬
cial a nacionalilzar el mercat de Nitro¬
gen vagin absolutament de bona fe.
Si es busquen els antecedents i mò¬
bils que els anima, es veu que el punt
de partida de tota la combinació, el peu
dret d'aquest joc, radica a l'estran¬
ger, i per concretar, en la participació
que la important entitat nordamericana
productora de material elèctric la Ge¬
neral Elèctric té en els Salts de Duero
en el Consell de la qual està represen¬
tada pel Marquès de Targiani.
La General Elèctric està naturalment
guiada per la preocupació de colocar el
aeu material, però es dóna perfecte com¬
pte de que els capitals necessaris per a
aprofitar els salts del Duero no hi acu¬
diran sl la col·locació del fluid elèctric
no està abans assegurat 1 a un preu re-
munerador. Si fem l'inventari de les
aplicacions que encara queden per a
aquestes fonts d'energia es veu clara¬
ment que la major part no té altra apli¬
cació que la de la fabricació del Nitro¬
gen.
Arribem doncs a la conclusió de que
«el desenvolupament de l'indústria del
Nitrogen sintètic» a Espanya és condi¬
ció necessària i imprescindible, per a
que totes les combinacions preparades
per la General Elèctric (representada a
Espanya per la Geathom) i les demés
entitats amb ella lligades puguin ésser
un fet.
Els salts del Duero volen com és na¬
tural col·locar la seva energia elèctrica a
un preu alt, això portaria com a conse¬
qüència elevar a un nivell tal el preu
del Nitrogen fabricat, que l'importació
alimentada per un excés de producció
mundial podria fer a l'indústria nacio¬
nal una competència mortal. Es neces¬
sari lligar aquesta importació reglamen¬
tant-la i oblig»nl-li a practicar preus de
venda el suficientment elevats per a ai¬
xí poder assegurar-se un desenvolu¬
pament ràpid de l'indústria nacional del
Nitrogen i com a conseqüència l'incre¬
ment del consum d'energia elèctrica.
Aquest és el lligam dels fets. En el
punt de partida es troben els interessos
de la General Elèctric i en l'altre extrem
l'Agricultura espanyola sacrificada a
aquests interessos.
Aquesta interpretació està avalada en¬
tre altres per els fets següents:
1.—La presència del Marquès de Tar-
Una nova retallada
Actualment sembla que el Govern està redactant el decret en virtut
del qual quedarà creada la Junta de Seguretat de Catalunya. Segons els
rumors que han corregut i que alguns diaris s'han apressat a recollir^
aquest organisme estarà integrat per representants de l'Estat i de la Ge¬
neralitat ipresidida pel ministre de la Governació í tindrà cura de tot el
que es refereixi a l'ordre públic a Catalunya. Aixi, d una manera clara i
evident, l'Estat no vol deixar en mans nostres una de les facultats que
l'Estatut ens a orga en forma ben explicita. Remarco el cas tan sols pel
que té de símptoma i per res més. No sé si posats a escatir la seva con¬
veniència ens pot perjudicar o beneficiar. Es tracta, això si, d'un nop
atac a l'Estatut que les Corts d'Espanya varen aprovar i, per tant, l'acord
del Govern té una gravetat extrema en relació amb la nostra autonomia.
De l'avenç que han donat els diaris sobre l'esperat decret el mateix
senyor Azaña ha dit que no era exacte. Avui però, en un diari tan ofi¬
ciós com 'El Sol», el qual tothom sap les relacions que té amb el Go¬
vern trobo un comentari sobre aquesta qüestió que resulta molt signifi¬
catiu. Després de dir que si a l'Estatut es concedeix a Catalunya la curp
de l'ordre públic és potser per a fer fracassar els nous organismes, afe¬
geix:
*El orden público no es, no puede ser en un Estado moderno mate¬
ria de la exclusiva competencia regional o local. Los grandes conflictos
de orden público tienen aimensiones que rebasan casi siempre todo el
indice mínimo de la frontera del Estado y presentan amplias ramifica¬
ciones nacionales; y organizar con dimensiones más reducidc s los me¬
dios de que se dispone para conjurarlos, es colocarse a sabiendus en si¬
tuación de inferioridad respecto a los perturbadores.*
Acaba dient que s'ha de procurar de totes les maneres que les auto¬
ritats ^regionals» tinguin mitjans per a fer front a qualsevol alteració
úe l'ordre que excedeixi de llur jurisdicció.
^
Del que es tracta, en realitat, és d'una retallada greu, perquè es
porta a cap a caprici del Govern. Això és el primer exemple del que pot
passar quan no hi hagi al Govern * amics» de la nostra terra. Penseu hi.
Marçal
giani, agent de la General Elèctric en el
Consell dels Salts del Duero i l'inter¬
venció de dit senyor en les negociacions
entaulades per a harmonitzar els interes¬
sos dels Salts del Duero i d'altres grups
hidroelèctrics espanyols.
2.—La presència del senyor Sánchez
Cuervo conseller delegat de la Geaihom
(agència en Espanya de la General Elèc¬
tric) en la presidència de la Comissió
Mixta del Nitrogen.
3.—L'importància donada en la Co¬
missió del Nitrogen i en la Ponència a
la representació de la Indústria Elèc¬
trica i especialment als Salts del Duero.
4.—L'absència absoluta en la Ponèn¬
cia de vocals agricultors.
5.—La constitució d'una Societat inti¬
tulada «Sociedad Electro Qímica Hispà¬
nia» filial de Salts del Duero i en la que
s'hi troben representants els mateixos
interessos que figuren en la Ponència de
la Comissió Mixta del Nitrogen que es¬
tà encarregada de realitzar estudis de
projectes de fabricació del Nitrogen a
Espanya de comú acord amb les activi¬
tats de la dita Comissió.
Com a fi de comptes i resumint es
veu clarament que la política del Nitro¬
gen recentment acordada no és altra co¬
sa que un pretext per a servir a costes
de l'Agricultura espanyola els interessos
de l'indústria e'èctrica darrera la qual
s'hi troben amagats interessos extran-
gers.
(De Pagesia, Portaveu de la
U. S. A. de Catalunya)
NOTES DEL MÜNICIPI
De la sessió d'ahir
{Acabament)
A proposta de la presidència s'acor¬
da l'urgència de la proposició referent
a l'organització de dues o tres tandes
de colònies escolars d'estiu i l'adquisi¬
ció del vestuari corresponent, dispo¬
sant que l'empleat temporer n.° 9 es
posi a disposició de la comissió encar¬
regada, la qual a proposta del senyor
Monserrat serà la de Foment.
Del departament Central són apro>
vades les factures de B. Echaverria, R.
Costa, M. Enríqufz, M. Soler, A. Qîi-
ves, J. Via, F. Ferrer, H. Abadal i Tri¬
bunal Tutelar de Menors.
L'Ajuntament acorda, adherir-se a la
Fira de Mostres de Barcelona i contri¬
buir a l'organització amb la quota
anual de 5 pessetes, facultant a l'alcalde
per a nomenar la comissió de regidors
que ha de representar Mataró.
S'acorda contribuir amb 25 pessetes
en l'edició del periòdic «L'Hum»nitalf
homena'ge al senyor Macià.
2
DIARI DE MATARÓ
A precs del senyor Pradera queda
damant la taula el dictamen recaigut
referent a l'instftncia presentada pel se*
nyor Solà Sanfeliu fent oposició al no*
menament de secretari substitut a favor
del senyor Sansegundo.
S'acorda adquirir 27/ gorres pel cos
de vigilància nocturna al preu de 10
pies. una.
De Foment s'acorden les relacions
de jornals de les setmanes del 20 de
març al 15 d'abril, qus són les següents
quantitats: 2.270'7G, 2.612'50, 1.991'25.
S'aproven les factures de J. Ribas i A.
Olives.
Queda desestimada la petició de la
Junta de Patronat de l'Institut Nàutic de
la Mediterrània, demanant la cessió de
la corbeta que hi ha al Museu Munici¬
pal.
S'aproven diferents autori zacions
d'obres.
Es desestima la petició de M. Corre-
dó Cardener que demanava fos nome¬
nat professor de dibuix de l'Escola
d'Arts i OBcis.
S'aprova l'acia de recepció de dife¬
rents nínxols del Cementiri Municipal.
Es llegeix i s'aprova un diclamen re¬
ferent a ia brigada eventual per a que
hi puguin treballar els obrers paletes i
peons del ram de construcció veïns de
Mataró.
Hisenda.—S'aprova autoritzar a Te¬
resa Gispert per a sacriGcar bestiar a |
l'escorxador. S'aproven les factures de |
]. Mompart, J. Sansegundo i M. Torres. '
Es llegeix un dictamen referent a re- j
visió general de rendes efectives i de- |
ctarades. A petició dels senyors Mon- '
serrat i Cantó, s'acorda que torni a la ^
comissió. j
S'aproven ies pòlisses de les Compa- |
nyies «Híspanla» i «Mutua General de I
Assegurances». Igualment s'aproven les ^
liquidacions de plus vàlua de J. Martin, |
J. Aymerich i A. Campoy. 1 Bnalment j
s'aproven les fadures de J. Masriera, |
LI. Viladevall i J. Amat. |
Precs i preguntes |
En entrar a aquest période el senyor
Novellas demana que s'anul'li l'acord |
pres pel Consistori en una de les pri- |
meres sessions celebrades per aquest |
Ajuntament oposant-se a l'entrada dels
regidors administratius. Ei senyor Se¬
cretari aclareix que no pot existir per
antireglamentari.
El senyor Novellas demana que cons¬
ti en acta la seva protesta per les mani¬
festacions fetes en aquella sessió refe¬
rent a l'entrada dels «administratius».
El senyor Monserrat s'adhereix a la
protesta del senyor Novellas i aprofita
l'ocasió per a regraciar-li la salutació
feta en començar la sessió.












per a dissabte. - Reapari¬
ció d'Angelina Duran en
«Otello»
Completament restablerta de la do-
lença que feu suspendre ia representa¬
ció d'«0!e!lo» unes setmanes enrera,
dissabte que ve a la nit reapareixerà
amb la mateixa obra, en ei Clavé Pala¬
ce, la nostra compatricia, l'excel'lent
sopran Angelina Duran.
Tot fa preveure que aquesta repre¬
sentació constituirà un veritable acon¬
teixement artístic per la reconeguda và¬
lua dels artistes que han de prendre-hi
part, puix hom ha tingut l'encert de con¬
fiar l'interpretació dels principals per¬
sonatges d'«Oteno» als prestigiosos ar¬
tistes Antoni Marquès (tenor), Rjcard
Fusté (baríton) i Canut Sabat (baix).
Això, afegit a l'interès que ha desvetllat
a casa nostra la reaparició d'Angelina
Duran, fa augurar un veritable èxit.
Altrament, l'encarregar-se de la direc¬
ció de l'obra el conegut i competent
mestre director i concertador senyor
Josep Sabater, és ja una garantia.
La part musical ha estat confiada a
l'orquestra «Escales» convenientment
augmentada. El despatx de localitats se¬
rà en la guixeta del Teatre, avui i demà
de 6 a 8 de la tarda i el dia de la repre¬
sentació, dissabte, des de ies 7 de la
tarda.
Comerciants Industrials
Comprem i cobrem crèdits
Mard Julià, 2, l.er-2.® — Barcelona




S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soleras
GARAIG LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 58 Provença, 185, l.er, ?.'-entre Àrlban I Universitat




Camp de l'Iluro C. C.
Poble S.c, 1 - lluro (R.),4
Diumenge a la tarda s'efectuà en el
camp ilurenc aquest partit en el qual el
reserva ilurenc obtingué una esclatant
victòria.
L'equip guanyador l'integraven Ba¬
dia, Tos, Toll, Espelt, Villar, Gual, Gre¬
gori, Sauri, Cervera, Ramos i Euras.-X.
Germanor de Badalona, 1
lluro (R.), 7
Dilluns a la tarda tingué efecte aquest
encontre en el terreny ilurenc que tin¬
gué la virtut de fer passar una bona es¬
tona al nombrós públic que el presen¬
cià, doncs resultà bastant entretingut i
mogut. En el seu transcurs traslluí una
superioritat de l'equip iiurenc com in¬
dica el resultat.
Els gols de l'liuro foren entrats tres
per Mestres i un per Cervera, i el del
Poble Sec l'obtingué l'extrem dret.
El reserva de i'Iluro l'integraren ¡fies¬
ta, Tos, Toll, Feliu, Villar, Fibla, Perull,
Mestres. Cervera, Fernández i Euras.
Arbitrà el senyor Palaus.—X.
Camp de la F. J. C.
Penya Canaletes, 3-Penya Estrella, 2
Aquests equips jugaren dilluns pas¬
sat, resultant un partit molt interessant.
El primer temps acabà amb empat a un
go'; la primera en marcar fou la Penya
Estrella per mitjà de Narcís tirant un
«free-kik» bombejat que el porter no
deturà per «excés de vis'a». L'empat
l'aconseguí Bota, també de «free kik»
molt ben tirat.
En el segon temps, Narcís aprofità
una indecisió dels defenses i assolí el
segon gol. Després la Penya Canaletes
va empatar degut a León i més tard el
tercer per Borroey i amb aquest gol la
victòria.
L'arbitratge fou neutral i els equips
es formaren com segueixen:
Per la Penya Canaletes: Paredes, Car¬
bonell, Guardia, Margalio, Bota, Hill
Borroey, Llobet II, León, Manuel I Llo'
bel I. Es distingiren Paredes, Guardia I
León.
Per la Penya Estrella: Pol, Lluís, Ma¬
tas, Feliu, Batlle, Valverde, Alsina, Fà¬
bregues, Cervantes i Narcís. Es distin¬
giren Pol Matas i Narcís.—LI. J.
Ciclisme
Gran Premi Esport Ciclista Mata-
roni
A més dels premis anunciats ante-
riorment» ei senyor Carles Barberà ha
cedit una magnifica copa per a que sia
i disputada per equips* de tres corredors
: de ciubs millors classificats.
La sortida d'aquesta important cursà
I serà do ada a la Carretera de Mata, t
I les nou del matí en punt, observant la
i entitat organitzadora que els corredora
s'hauran de presentar almenys mitja
hora abans a fi de complimentar les
i disposicions darreres corresponents a
ia prova.
I L'Esport Ciclista Mataroní assabenti
; a tots ais corredors que en cas d'arri¬
bada en escamot, la classificació serà
per ordre de dorsal.
! Per ara els corredors inscrits són els
següents: 1. Fèlix Cortés, X-X, E. C. M.
—2. Jaume Miquel, Alción-Wolver, id.
—3. Magí de San José, Inca-Michelin,
id.—4. Agustí Pujol, Ernandes-Wolver,
id.—5. X X, Terrot-Wolver, indepen¬
dent.—6, Jaume Garriga, Piu-Woivcr,
E. C. M.—7. Josep Comas, X X, id.—8.
Antoni Paredes, Automoto-Wolver, Id,
9. Francesc Bañeras, Catalunya-Wolver,
id,—10. Josep Salomó, E nandes-Dun-
lop, id.—11. .4ntoni Manubens, Alción-
Wolver, independent.
Motorisme
Copes Studebacker-Rockne 1 Terrot
L'anunci d'aquesta important cursa
de regularitat i turisme que el Mofo
Club Mataró organitza per al proper
dia 4 de juny ha despertat viu interès
en els cercles motoristes preveient-se
que l'inscripció serà la més nodrida
que s'higi vist a Mataró.
Cal convenir que les Copes Rockne i
Terrot han contribuït en gran manera i
despertar aquest ambient favorable que
se sent per la cursa i per aquest motiu
una vegada més els organitzadors re-
mercien l'intervenció dels senyors Fran¬
cesc Esgleas i E'oi Català, agent el pri¬
mer de la Casa Romtgosa i C.' de Bar¬
celona i representant el segon de la fa¬
mosa marca Terrot.
Es compten j a com quasi segures les
inscripcions dels millors especialistes
catalans en proves d'aquesta mena, els
Yun, Sàbat, Patek, Trufió, Arola, etc^
tornaran a mostrar-nos les seves excep¬
cionals condicions en aquesta 3.' prova
de regularitat del M. C. Mataró.
Tir
I El concurs de diumenge passat
IEl prop-passat diumenge, a les 3'30de la tarda, segons estava anunciat, vatenir Hoc en el Camp del «Tiro Nació-
Dr. G- Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
PIARI DE MATARÓ 3
mi de España», Represenitciô d'aques-
it datai, el Concurs de Tir, en coninie-
«cradô del II aniversari de la procla-
fljidó de la República, el que retallà
brillanlíssim, tant per la concorrència,
entre la que hi havien nombroses se¬
nyores, com per el desentrollamenl de
U competició
Hi concorreren Ies Autoritats civils i
militars de la localitat, passant una bo¬
na part de la tarda conversant amb els
tiradors i amb la Junta, el senyor Coro¬
nel Comandant Militar, senyor Rodrí-
grz Belza, qui demostrà molt d'interés
pef la marxa del «Tiro Nacional» i al
que ve prestant el seu valuós i decidit
apoi.
El concurs el constituïren les proves
següents:
r. PatruIIes^Militars. En ella hi pren¬
gueren part, dues del Regiment d'Arti¬
lleria Lleugera n° 8, d'aquesta guarni¬
ció, una de la Guàrdia Civil i una altra
de Carrabiners. ClassiScant-se en el
primer i segon lloc les del Regiment
d'Artilleria Lleugera, en tercer la de la
Guàrdia Civil i després la de Carrabi¬
ners.
2*. individual de socis de la Repre¬
sentació. En aquesta hi havien tres ca¬
tegories; a) els classiGcats amb medalla
d'or 0 plata, b) els que ho fossin amb
medalla de bronze i c) els neòfits. En
la primera resultaren vencedors, amb el
primer premi senyor Joaquim Vinar-
dell i Aymar, i amb el segon senyor
Enric Correa Rodriguez. Entre els clas¬
sificats amb medalla de bronze resulta¬
ren afavorits amb el primer premi se¬
nyor Ferran Estapé i amb el segon se¬
nyor Josep Prat. Dels neòfits, sortiren
victoriosos, senyors Joan Bagué amb el
primer premi; senyor Amadeu Ruiz Pia
amb el segon i senyor Tomàs Planas
amb el tercer.
3®. Tirada de «platillos» en la que re¬
sultaren vencedors els senyors Joan
Crúzate, senyor Jaume Diamant i senyor
Bernabé Maestu, amb el primer, segon
i tercer premi respectivament.
Per a la totalitat de les tirades, excep¬
te la de patrulles, que estaven constituï¬
des per quatre individus cada una, s'hi
varen inscriure 55 tiradors.
Va acabar la festa amb el reparti¬
ment dels premis obtinguts per els tira¬
dors, éssent tots ells molt felicitats.
M. Vatimajor Calvé
Corredof oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fíores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
fimació de contractes mercantils, etc.
Subscrivia-vos al Diari de Mataró
CASA BODÓ
Fontanella, 14. - Barcelona
presenta els darrers models per a equips de
Primera Comunió
a preus reduïts
SASTRERIA, CAMISERIA. GÈNERES DE PUNT, SABATERIA, etc
1 Fira Comercial
de Mataró
Avui a les set del vespre al saló de la
Alcaldia es reunirà el Comitè organit¬
zador de la «I Fira Comercial de Mata¬
ró» per a tractar de diferents assump¬
tes relacionats amb l'organhzició d a-
questa Fira.
L'Associació de la Premsa de Mataró
ha estat invitada a formar part del Co¬
mitè organitzador.
«I Fira Comercial de Mataró» serà
inaugurada, probablement el diumen¬
ge de Pasqua de Pentecosta, coincidint
amb la tradicional fira de joguines Es
desig de la comissió que la Fira Co¬
mercial duri vuit dies. Sembla que el
lloc per a les instal·lacions de stands




Avui dijous, estrena de la xlstosissi-
ma pel·lícula interpretada per Mary
Glory, Florelle, Jean Dax i René Le-
febvre, «.Monsieur, Madame y Bibi».
Cinema Modern
Avui dijous: «El prófugo», per War¬
ner Bíxter, Lupe Velez, Leonor Board-
man, Charles B kford i Dickje Moran;
«Estudiantina», comèdia per Ramon
Novarro i Doroty Jordan; Diari Metro i
una cinta de dibuixos.
GRANJA SUÏSSA
Llet oura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla • Mantega Crema - Flam
Preas econòmics Servei a domlcüi
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
S'interessa la presentació a la Secre¬
taria municipal, abans de fi de mes, de
Joan Lleonart i Trinitat Pubill, nascuts
el 17 de maig de 1902, que deuran ex¬
hibir el certificat de llur naixement, a
l'efecte d'enterar-los d'un assumpte que
els incumbeix.
Si haguessin mort, precisa la compa-
reixençi dels seus legítims hereus, els
quals hauran de justificar aquesta cir¬
cumstància.
Mataró, 18 abril de 1933.—L'Alcalde
inteti, J. Recoder.
NOTICIES
Observatóri Meteorològic de lei
Gieotef Pies de Mataró (Sta. Aoaa)
Observacions del dia 20 d'abril 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 751 *—749 5



























del ael: CS — MT
fislat de la nsari 1 — 3
li'ebservador: J. M. de Lianza
Ampliant la notícia donada ahir so¬
bre la troballa de set bombes a Pedra
Castell de Canet de Mar, podem dir
que la troballa fou deguda a" un guàr¬
dia civil que en relliscar i caure quan
anaven en comissió d'un servei especial
per aquell lloc, va adonar-se d'un munt
de pedres molt ben col·locades d'entre¬
mig del qual en sortia un paper de co¬
lor. Et guàrdia intrigat per la col·loca¬
ció especial d'aquell paper separà les
pedres i descobrí l'amagatall de les set
bombes. Aquestes són de forma cilín¬
drica, d'un pes aproximat als dos qui¬
los i porten adherida una metxa d'un
metre de llarg. Les recerques poste¬
riors que per allí s'han practicat no
han donat cap resultat.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Ahir, a l'altar de la Mare de Déu del
Carme de la parroquial de Sant Josep,
el Rnd. Mn. Llorenç Carrau beneí l'en¬
llaç matrimonial del nostre volgut com¬
pany senyor Francesc Prims i Juaní
amb la distingida senyoreta Josefa Bas
i Bigay. El Rnd. Mn. Ricard Vilade-
munt celebrà la missa de velació.
Signaren l'acta de casament els se¬
nyors Antoni Nogueras i Tarridas i An¬
toni Julià Vidal.
Rebin els joves esposos i famílies
respectives la nostra enhorabona, en'
sems que desitgem a la gentil parella
moites felicitats en el seu nou estat.
Pel jove Andreu Oraupera ha estat
demanada la mà de la senyoreta Her¬
mínia Iglesias i Manén. La nostra en¬
horabona.
Diumenge passat morí cristianament
a l'edat de 86 anys, l'industrial d'aques¬
ta ciutat senyor Joan Coll i Comas. Di¬
lluns a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual, igual que els fu¬
nerals celebrats ahir, es vegé molt con¬
corregut. Els dos actes foren presidits
pels senyors fills del finat acompanyats
del Rnd. Mn. Jaume Casellas, Pvre.
Fem present als senyors fills, fillec
polítiques, néts i demés família el nos¬
tre més sentit pèsam. (R. 1. P.)
Notes Religioses
Divendres: Sant Anselm, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en su¬
fragi de Ferran Quañabens (a. C. s.).
Basilica parroçtüaí de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30 trisagí;
a les 7, meditació; a les 8'30, septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 7'15
rosari i octavari a Jesús Ressucitat.
Demà, al vespre, a les 6. Via-Crucis
als Dolors; a les 7, rosari, exposició, oc¬
tavari, funció de la Guàrdia d'Honor i
novena solemne a la Mare de Déu de
Montserrat.
Parròtuia ée Sant Joan i ^mi Jose/u
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació de la
novena a Sant Jord:, que finirà diumen¬
ge-
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Vespre»
a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Rita, a intenció de persona devo¬
ta.
La Congregació de Ntra. Sra. Mare
de la Bella Amor i Sant Francesc de
Borja, celebrarà reunió demà, dia 21,
a les nou del vespre, a la Sala de Con
ferències de la Casa Rectoral de Santa
Maria, havent estat senyalat el següent
ordre del dia:
Formació Cercles d'estudis.
Hora dels Exercicis Espirituals.
Assistència Missa de Congregacions.
Comissió Sant Hospital i presos.




E S TA P Ê, fotògraf
La Fotografia preferida de tots per retrats de HUVIS i I»®"®® ©OIÜUIIIOIIS
Recordeu-la i visiteu-la
Riera, 20 MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ^
Notícies d.e darrera l\ora





Comuniquen de Tarragona que ha
estat identificat el cadàver de l'home
mort pel Sometent, dies passats, a Ro>
da de Birà. El mort es deia Joaquim
Martell (a) <el tomàquet», pistoler peri-
Hós que prengué part en un atracament
efectuat al carrer de Mallorca l'any 1925,




Aquest matí al jutjat del Deganat de
'
Instrucció ha tingut lloc la tercera sub¬
hasta dels béns de «Solidaridad Obre¬
ra» embargats per a respondre de les
dues multes de 10.000 pessetes.
S'ha presentat un sol postor, Libert
Drene, que ha ofert 100 pessetes. El jut¬
ge ha suspès el remat per no cobrir les
dues terceres parts del preu de sub¬
hasta.
El comitè pro presos
Una comissió del comitè pro presos
ha visitat el. governador civil presen-
iant-li una llista de 7 detinguts que es¬
peren l'ordre governativa d'allibera¬
ment.
La vaga del ram de construcció
La vaga dels obrers del ram de cons¬
trucció continua en el mateix estat de
ahir. Segons notes oficials estan en va¬
ga 3.C54 obrers, i 36 és el nombre de
obrers que continuen treballant.
A Horta han estat detinguts quatre
individus acusats d'exercir coaccions, i
La situació al moll I
Al moll s'ha treballat normalment, \
menys al moll del carbó, on per a aca- |
bar la descàrrega d'un vaixell hi ha ha- |
gut necessitat de llogar gent del torn I
lliure no afiliats à cap entitat; aleshores -
ets carreters s'han negat a treballar amb '
aquell personal, abandonant la feina, la ^
qual han tornat a reprendre sota i'ame- |
naça de que serien acomiadats. í
Un registre domiciliari
Avui uns agents de vigilància han \
practicat un registre al domicili d'un
destacat polític de dreta del carrer de j
Corts. Eis agents s'han incautat d'una ^
panòplia degut a no haver trobat cap
arma. I
La situació a Cardona |
Segons notícies rebudes de Cardona, |
els obrers van abandonant els ponts de
hs mines d'on no es movien fent vaga
de braços caiguts.
A Súria, Sallent i Figols la tranquil·li¬
tat és absoluta.
El Consell de la Generalitat
Avu' ha arribat de Balmanya el se¬
nyor Micià que ha presidit la reunió ]
del Consell de la Generalitat. |
En la reunió s'ha aprovat la llei de |
conreus. Aquesta llei, segurament avui ]





La parcialitat d'alguns alcaldes
En Royo Vilanova ha visitat al mi¬
nistre de Governació per a protestar
del que li ha ocorregut a Lodosa, on
no pogué Iparlar a la plaça de braus.
Després se li concedí un corralet i l'a¬
pedregaren fent-li impossible el poder
estar-se a la tribuna.
El senyor Casares Quiroga ha dit
que quan hagi passat el période electo¬
ral obrirà expedient als alcaldes d'a¬
quells pobles que no hagin estat conse¬
qüents amb tots els partits.
Concretament al cas de Lodosa, ha
dit que com sigui que l'alcalde no ha¬
via cedit la plaça de braus per la seva
manca de condicions, ha donat ordres
que no s'hi faci cap acte públic.
Repatriació
de deportats monàrquics
Noticies de Las Palmas donen comp¬
te d'haver embarcat en el vapor «Escc-
lano» els deportats monàrquics que
són repatriats. En queden onze que es
creu que seran tornats a fi de mes.
Fracàs de la vaga general a Cuenca
CUENCA.—La vaga general es con¬
sidera fracassada. Ahir a la tarda molts
obrers reprengueren el treball.
El monument del Sagrat Cor
de Bilbao
BILBAO.—A l'Ajuntament s'ha re¬
butjat per 23 vots contra 19 el recurs
presentat per l'Apostolat de l'Oració,
oposant-se a què sigui tret el monu¬
ment del Sagrat Cor en una pliça pú- |
blicB. I
La situació a Sevilla. - Explosió d'un
petard. - Tiroteig entre comunistes
i sindicalistes. - Detenció de Durruti
i Ascaso i
SEVILLA.—Ahir a mitja nit féu ex- ■
plosió un petard a la fira. Només causà
l'ensurt consegüent entre les persones
d'allí el voltant. [
Al Horno de San Isidoro dos grups
de sindicalistes i comunistes es tiroteja- |
ren, però en arribar la policia fugiren. |
El governador ha ordenat la clausura
de tots els locals de la C. N. T. Han es- I
tat detinguts Durruti i Ascaso que se- 1
ran portats al penal. [
Intent d'assalt a una finca
de Solana
CIUDAD REAL. — Es desconeixen
els fets de Solana on s'hi ha traslladat
el governador amb guàrdies d'assalt. |
Sembla que un grup intentà assaltar
Si voleu menjar bé i ecònomic i
aneu a la i
una finca i que l'administrador i els
criats els reberen a trets. Hi han un
mort i varis ferits. El governador enca¬
ra no ha tornat.
5'J5 tarda
El Consell de ministres a Palau
Avui 8'ha celebrat Consell de minis¬
tres al Palau Nacional rota la presidèn¬
cia del senyor Alcalà Zamora. La reu¬
nió ha començat a dos quarts de dotze,
acabant a dos quarts de dues.
Ei senyor Aztña ha manifestat que en
el Consell s'havia tractat dels viatges
que ha de realitzar a Bilbao i a Ciudad
Real. La visita a Bilbao serà el dia 30 i
a Ciudad Real una setmana després.
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern si era cert que pensava rea¬
litzar un viatge a París. El senyor Aza-
ña ha contestat que no sabia les de
aquest viatge, i ha acabat dient que ha¬
via sotmès a la signatura del senyor Al¬
calà Zamora diferents assumptes dels
diversos departaments ministerials.
El problema taronger
El ministre d'Agricultura referint-se
al problema taronger, ha dit que no es
podia ésser massa optimista en la solu¬
ció ràpida, car s'ha d'anar amb molta
cura, no podent-se anar tan de pressa
com desitgen els elements afectats.
Avui, a les onze del matí, al ministeri
d'Agricultura s'havia de celebrar una
reunió d'elements afectats pel problema
taronger. Però coincidint l'obra de ce¬
lebració de la reunió amb la del Con¬
sell de ministres, i tenint interès el se¬
nyor Domingo d'assistir-hi, s'ha ajor¬
nat la primera per a les quatre de la
tarda.
L'estet d'un metge victima d'una
agressió
SEVILLA.—El metge comunista que
ahir fou víctima d'una tgressió, conti-
Llogo local
propi per a petita indústria, establiment
o garage.
Raó: Administració del Diari.
Atenció!
Es ven una Expendeduría d'Expio-
sius i Armeria per 12 000 pessetes, i
n'hi ha més de 5.000 en gèneres. Tracte
directe.—Agustí Ribas, carrer dels Fer¬
rers, 28 i Galceran, 2 — Vilafranca del
Penedès.
Llogo celler
amb bótes i tots els estris i atuells per
a l'elaboració de vins.
Raó: Administració del Diari.
nua en greu estat. Havia corregut èl ru.
morde que havia mort. El seu estat
com ja hem dit, és greu; ha estat precís'
practicar la transfusió de sang. Hom
desconfia de salvar-lo.
Greus incidents al llogarret
de Llanillo
Incautació d'una finca. - Els obrers
maten al propietari i arrosseguen
el seu cadàver. - Un guàrdia ferit
i un obrer mort i altres ferits
MANZANARES. — Han ocorregut
greus Incidents al llogarret de Llanillo.
Els fets s'han desenrotllat de la ma¬
nera següent: Havent-se disposat que la
finca del senyor Torrijos fos dedicada
a la beneficència pública, els obrers de
la Casa del Poble s'incautaren de la
finca.
El senyor Torrijos disposà el des¬
allotjament de la finca. Eis obrers han
denunciat el fet a la guàrdia civil la
qual procedí a la detenció del senyor
Torrijos. Una vegada practicada la de¬
tenció i quan la guàrdia civil portava el
detingut, els obrers han disparat contra
el senyor Torrijos matant-lo.
La guàrdia civil ha disparat a l'aire
per a fer por als revoltosos, contestant
aquests també a trets ferint un guàrdia
i travessant el tricorni d'un altre. Ales¬
hores la guàrdia civil ha repel·lit l'a¬
gressió resultant mort un obrer i al¬
guns ferits.
Eis obrers s'han apoderat del cadà¬
ver del propietari arrossegant-lo pels
carrers i causant grossos desperfectes a
la finca.
Els fets han produït gran excitació,
havent-6'hi concentrat la guàrdia civil.
Secció financiera
Cotitsaelena de Barcelona del dia d'tvui
facilitades pel corredor de Comerç
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, 18
DIVISES iSYRAHOEIIf»
Vranes frau, , . . . . 46'45
Belgues ar. . . , . . , 164 20
iL·liurea cat.... . 4060
Liras. 6C'20 -60 30
Franei autsags . . . . 228 00
Dòtari . , . . . 10 38
PeiOi argentias. , , 303
Marcs ...... 2-78 -2-795
VALORS
interior , , 65 50
Exterior...... , , 7875
AmerthaabieS^/s. . . , 0000
id. . , , 89 90
Blard . , 34'50
Alacant ...... * 29 50
Explossiui , , . . 127 75
Montserrat .... 46'50
FttraÜi ..... , 4 80
F. C. Transversai. . . , 34 65
Ford, , , 15200
Ce oniotl . . . 41'85








Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
per a deixar en I." hipoteca al 6 per ] CARRER AMÀLIA, 38 — MATARÓ
""."."Let, 60,1.., 2.- - c.»o- de ' COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2"50ptes. setmanals De 3 a 12 làmpüT^^
\
le Ida de queviures, bona porta.
R«ó: Administració del Diari.
